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YULI ASTUTI. J410 080 020 
WIFE’S PERCEPTION OF THE USE OF CONTRACEPTIVE IUD IN 
KLATEN REGENCY 
IUD contraception is one of the most effective contraceptives. based on the initial 
survey, IUD contraceptive users in the Klaten Regency still low. This study aims 
to determine the wife perception the IUD contraceptive use in Klaten Regency. 
The methods used a descriptiv research design with qualitative approach. The 
population in this study was the wife who use contraceptives than IUD many as 
287 people. The obtainable of sample was 30 respondent. 15 respondent (50%) 
did not use IUD because they felt afraid of bleeding accident, 3 respondent (10%) 
felt uncomfortable in sex activity, 5 respondent (17%) felt embarrassed, and 4 
respondent (13%) argue that the IUD is expensive. Beside, there are 3 respondent 
(10%) did know there reason why they did know use IUD. 
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PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN 
 
Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri 
dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh 
gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya. 
Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penelitian maupun yang belum tidak 
diterbitkan sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftarpustaka. 
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